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RESUMEN 
Continuando con  la práctica  iniciada  hace 25 años de  ir publicando cada quinquenio los  índices de Munibe por autores y materias,  a fin 
de facilitar  la  consulta  de  la  revista,  presentamos aquí el  sexto conjunto  En  los  mismos  incluimos  los trabajos  publicados tanto en  los  nú- 
meros  ordinarios  de  la  revista.  como  en  los  suplementos  Tal  como  se  viene  haciendo  desde  que  la  revista  se  dividió  en  dos,  Munibe 
(Antropologia-Arkeologia)  y  Munibe  (Ciencias  Naturales),  estos  índices  se  refieren  a  Munibe  (Antropologia-Arkeologia) 
SUMMARY 
We  continue  the  practice  started  25  years  ago,  that  is,  to  publish  every  fortnight  the  Munibe  indexes  according  to  authors  and  sub- 
jects,  in  order to  facilitate  the  access  to  the  journal  and  thereby  present  the  sixth  set.  We  include  the  papers  published  both  in  the  con- 
ventional  numbers  of  the  journal,  as  in  the  supplements.  As  has  been  the  practice  since  the  journal  was  divided  into  two,  Munibe 
(Antropologia-Arkeologia)  and  Munibe  (Ciencias  Naturales),  the  mentioned  indexes  correspond  to  Munibe  (Antropologia-Arkeologia). 
LABURPENA 
Orain  dela  25  urte  hasitako  lanari jarraituz,  bosturtero bezala  lan  honetan  Munibe-ko  egileen  eta  gaien  aurkibidearen  seigarren  multzoa 
aurkezten  dizuegu.  Aurkibide  hauek,  aldizkariaren  zenbaki  normalen  eta  aparteko  zenbakien  lanak jasotzen  dituzte.  Munibe aldizkaria  bitan 
banatu  zenetik  -(Antropologia-Arkeologia)  eta  (Natur  Zientziak)-  egin  ohi  den  bezala,  aurkibide  hauek  Munibe  (Antropologia-Arkeologia)-re- 
nak bakarrik dira. 
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